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CONFERENCIA INTERNACIONAL SOBRE LA POBLACIO 
I EL DESENVOLUPAMENT (CIPD) 
(El Caire, 5-13 de setembre del 1994) 
La població, el desenvolupament sostingut i el desenvolupament 
sostenible 
El Consell Econbmic i Social de les Nacions Unides (ECOSOC) 
ha convocat la cinquena Conferencia Internacional sobre la Pobla- 
ci i el Desenvolupament, que se celebrar& al Caire entre el 5 i el 
1 e de setembre del 1994. A la trobada s'hi analitzara la forma de 
fer front al continu creixement de la poblaci6 al M6n i la incidencia 
que aquest t6 sobre el medi ambient i sobre el desenvolupament 
dels paisos. Tamb6 s'estudiaran les diferents causes que originen 
les migracions, fent una especial referencia a la necessitat de millo- 
rar els programes de planificacib familiar. 
L'objectiu de la ClPD 6s arribar a un nou consens internacional 
sobre el fet que les qüestions de poblacid han d'estar en el centre 
de totes les activitats relatives a I'economia, la societat, les políti- 
ques i el medi ambient. 
La del Caire ser& la cinquena conferencia sobre poblacid organit- 
zada per I'ONU. Les dues primeres, celebrades a Roma (1954) i a 
Belgrad (1965), van ser basicament trobades tecniques. En canvi, 
les de Bucarest (1974) i Ciutat de Mexic (1984) foren encontres in- 
tergovernamentals que van fixar objectius i recomanacions en te- 
mes de poblaci6. De fet, 6s amb aquestes dues darreres trobades 
amb les quals establira continuitat la del 1994. 
A Egipte es revisara el Pla d'Acci6 sobre Poblaci6 Mundial, adop- 
tat a la Conferencia de Bucarest, es debatran noves formes d'ac- 
tuaci6 per portar endavant el Pla i s'adoptaran propostes pels propers 
10 anys. Tamb6 s'analitzarh la forma de conscienciar la gent, els 
governs i els mitjans de cornunicaci6 sobre els problemes de pobla- 
ci6, i es buscaran noves fonts de finanqament pels projectes. La con- 
ferencia reunira funcionaris encarregats d'adoptar decisions i 
dirigents politics procedents de tots els paisos i regions del M6n, 
en representac16 dels governs i de tots els sectors de la societat. 
La Dra. Nafis Sadik, Secretaria General de la Conferencia, en un 
missatge adreqat a la comunitat internacional, va presentar la tro- 
bada com una resposta a la necessitat de portar endavant accions 
per aturar el repid increment de la poblaci6 i el que aixb comporta 
de degradaci6 ambiental i d'augment de la pobresa a determina- 
des &rees del planeta. Per Sadik, cal aturar el continu i descontrolat 
creixement de les taxes demogrefiques si es vol trobar una soluci6 
a les altres dues problematiques. 
Durant els 10 anys que han passat des de la darrera conferencia 
mundial sobre el tema, celebrada a la Ciutat de Mexic el 1984, al- 
gunes coses han canviat, tot i que el problema basic continua sent 
el mateix. Segons dades de I'ECOSOC, pot considerar que dins 
dels plans de desenvolupament econbmic dels Paisos en Vies de 
Desenvolupament (PVD) ja s'hi han introduR de forma precticament 
universal polítiques de planificaci6 familiar. Tot i aixb, I'increment 
de les taxes demografiques 6s un dels elements que esta contribuint 
m6s al considerable augment dels processos migratoris. 
Dues resolucions que porten al Caire 
La decisi6 d'organitzar la conferencia I'any 1994 va ser presa per 
les Nacions Unides en resposta a dues resolucions de I'ECOSOC. 
La primera fou la 1989191, en la qual s'hi feia una crida a #una tro- 
bada internacional sobre poblaci6, que reunís experts en el tema 
i autoritats polítiques d'arreu del M6n, oberta, per tant, als Estats 
com a plens participants, a les agencies especialitzades i a d'altres 
organitzacions rellevants*. 
La segona resoluci6 fou la 1991193, ja sota el títol de #Conferen- 
cia Internacional sobre la Poblaci6 i el  desenvolupament^. En aquesta 
s'hi establiren els objectius i els temes a tractar, que es van agru- 
par en sis blocs, cada un dels quals va comptar amb una trobada 
d'experts: 
1. Els vincles entre les qüestions de poblaci6, del medi ambient 
i del desenvolupament. Trobada a Nova York (EUA), els dies 20-24 
de gener del 1992. 
2. Polítiques i programes de pablaci6 i mobilitzaci6 dels recursos 
per als pai'sos en vies de desenvolupament. Trobada al Caire (Egip- 
te), els dies 12-16 d'abril del 1992. 
3. Paper i condici6 de la dona, i la seva relaci6 amb la dinhmica 
de la poblacib. En aquest tema s'inclou la maternitat en I'adoles- 
cbncia, la salut maternallinfantil, I'educaci6 i el treball. Trobada a 
Gabarone (Botswana), els dies 22-26 de juny del 1992. 
4. Programes de planificaci6 familiar, salut i benestar familiar. Tro- 
bada a Bangalore (India), els dies 26-30 d'octubre del 1992. 
5. Creixement de la poblaci6 i canvis demografies, entre ells I'en- 
velliment i la diversitat regional d'aquests canvis. Trobada a París 
(Franca), els dies 16-20 de novembre de 1992. 
6. Migraci6 interna i internacional i altres canvis en la distribuci6 
de la poblaci6. Trobada a Santa Cruz (Bolívia), els dies 18-22 de ge- 
ner del 1993. 
Reunions preparatbries 
Els preparatius per a la ClPD s'han anat realitzant sota la coordi- 
naci6 d'un Comite Preparatori (PrepCom) integrat per representants 
de tots els paisos. 
El PrepCom ha celebrat tres períodes de sessions, al marc del 
1991, al maig del 1993 i a I'abril del 1994, amb la finalitat d'arribar 
al Caire amb una base de debat ja realitzada. A les reunions hi han 
assistit delegats de 154 paisos, a m6s de centenars de represen- 
tants d'ONGD. 
D'altra banda, s'han celebrat 5 conferencies preparatbries re- 
gionals: 
1. Conferencia sobre la Poblaci6 a  sia i al Pacífic. 
Denpasar (Indonesis), 19-27 d'agost del 1992. 
Tema: aPoblaci6 i desenvolupament sostenible*. 
2. Conferencia Africana de Poblaci6. 
Dakar (Senegal), 7-12 de desembre del 1992. 
Tema: a Poblaci6, família i desenvolupament sostenible*. 
3. Conferencia Europea de Poblaci6 (inclou America del Nord). 
Ginebra (Suissa), 23-26 de marc del 1993. 
Temes: .Migracions internacionals, família, salut, creixement de 
la poblaci6 i estructura d'edat i cooperaci6 internacional en materia 
de poblacibn. 
4. Conferencia Arab de Poblaci6. 
Amman (Jordania), 4-8 d'abril del 1993. 
Temes: *Migracions internes i internacionals; planificacib familiar 
i salut; poblacib, medi ambient i desenvolupament; dona i desenvo- 
lupament*. 
5. Conferencia Regional per al Desenvolupament i la Poblaci6 a 
I'America Llatina i al Carib. 
Mexic D.F. (Mexic), 29 d'abril-4 de maig del 1993. 
Temes: -Creixement de la poblaci6; poblaci6, desenvolupament 
i medi ambient; dona i dinttmiques poblacionals; planificaci6 fami- 
liar i migracions internacionals*. 
